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JOSEP COSTA I LA SEVA VIDA: EL TEATRE 
Per MARC ESTEVE i LAURA CARCIA TEIXIDÓ 
L' afició pel teatre de Josep Costa es pot remuntar a la seva infantesa, quan tenia cinc anys i vivia al Prat de Llobregat. A casa seva, hi tenien gran afició pel cinema i ell veia mol tes peHícules cada setrna-
na. A més tenia gran afició per la lectura, sobretot per la novel·la i la poesia. 
Un cop acabat el batxillerat, no va aconseguir d'ingressar a l'Institut 
del Teatre, com volia. Estudia dibuix a l'Escola Massana durant dos anys. Als 
disset anys marxa sol per Europa, completament lliure i amb ganes de viure 
i aprendre. Via~a per Italia, Anglaterra i Fran<;a. Als dinou anys ingressa a 
l'Escola d'Art Dramatic Adria Gual (1969), escola fundada per Ricard Salvat 
i Maria Aurelia Capmany el 1960 com a secció del Fomento de las Artes 
Decorativas, que va ser portadora de molts elements de renovació en la prac-
tica teatral, destacant-ne el metode brechtia, i influenciant de manera decisi-
va el teatre independent de la decada deIs seixanta. En aquesta es cola s'han 
format alguns deIs millors directors joves actuals. Aquests eren els més "pro-
gres", a diferencia deIs de l'Institut del Teatre, que en aquells temps eren com 
"del regim". Més tard va aprendre expressió corporal amb Pere Planella, que 
havia tomat de Polonia, després de fer un curs amb una deixebla directa de 
Jerzy Grotowski. 
Malgrat tot, Josep Costa es desvincula completament de qualsevol 
generació. Simplement es va fer amb la gent amb qui es va trobar i la que més 
li agradava, gent més o menys de la seva edat. 
Va assistir a Barcelona a la representació de Marat-sade, de Peter 
Weiss, la dirigida per Adolfo Marsillach, de la qual va quedar profundament 
impactat i que li va obrir perspectives cap a noves formes de fer teatre. Fins 
llavors, ell només havia muntat petits xous i havia actuat en performances que 
muntava pel seu compte. 
A l'Adria Gual va aprendre interpretació; no va seguir els cursos de 
direcció, pero dirigí alguns muntatges de manera autodidacta com L' auto de 
fe, de Tennessee Williams, del qual va fer una versió afegint-hi molts més per-
sonatges als de la mare i el fill protagonistes, a més de la música. 
Sempre li ha interessat molt l'expressió corporal. Quan va veure per 
primer cop un espectacle de La Fura deIs Baus, va considerar que per a ell ja 
estaven antiquats, que els seus eren metodes que ja havia experimentat i que 
l'haurien avorrit. 
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Durant e1s tres anys que va passar a l'Adria Gua1, va fer mo1tes 
"barreges", va aprendre mo1t i des d'ang1es diferents. Alla va aprendre disci-
plina amb Carme Serrallonga i Ricard Sa1vat, aprenentatge que va ser mo1t 
dur i efectiu. Va aprendre a aprofundir a1s textos i a triar allo que rea1ment 1i 
agradava: "si alguna cosa t'interessa, cal saber per que i dur-ho a terme, cal 
portar-ho a escena". El darrer any va fer de manera professiona1 La Man-
dragola, de Maquiave1, muntada per un actor i director cuba, Manuel Reguera 
Saumell. 
L'home de teatre argentí Julio Castronouvo, actua1ment director 
d'escena a Portugal i a Madrid, que era un gran mim, 1i ensenya a declamar 
el text, i també expressió corporal, mitjan~ant exercicis físics mo1t durs. 
Després d'aquests espectacles, només quedaren del grup Pep Munné, Anto-
nio Maroño i eH mateix. A causa del buit d'expectatives que e1s oferia Bar-
celona, marxaren tots tres cap a Madrid l'any 1973. Alla no treballava en tea-
tre, només establia re1acions, vivia intensament i rebia classes de Miguel 
Narros. Costa i Munné es presentaren a unes audicions, pero només agafaren 
Munné. Durant aquells dies, l'experiencia de Madrid s'esgotava i Costa sen-
tia que no hi tenia res afer, alla. S'hi sentia sol i desp1a~at i va decidir de tor-
nar a Barcelona. 
Novament viatja a Corsega i a París, pero no per fer teatre, sinó per 
viure-hi. Josep Costa considera que totes aquestes experiencies, sense que 
siguin imprescindibles per al teatre, en faciliten molt la feina, perque el tea-
tre és viure, i com més hagi viscut l'actor, millor. Actua1ment fa classes d'in-
terpretació i diu a1s seu s a1umnes que s'oblidin de qualsevol metode i que s'o-
brin a la vida. Aixo és important quan s'interpreta, perque l'actor no ha de 
jutjar el que interpreta, pero sí que ha d'entendre-ho, ha de cercar els motius 
que construeixen la situació, i tenir idees i imaginació. 
Les lectures de joventut han inflult d'alguna manera en la seva tra-
jectoria; la novel·la i la poesia, principalment. Li agradaven els autors ameri-
cans de la generació anterior a la seva, la deIs cinquanta, l'anomenada beat 
generation, amb autors com Jack Kerouak, amb les seves obres El pueblo y la 
ciudad, Los vagabundos de Dharma, En el camino; o Borroughs, amb El festín des-
nudo i El exterminador. Per obrir la ment, li agradava la poesia de William 
Blake, Walt Whitman i Arthur Rimbaud. Per al seu teatre li agradava molt 
utilitzar guions de cinema america, perque durant aquells anys les obres de 
teatre que li agradaven no estaven tradui'des. 
Després de córrer món, cansat ja de vagabundejar, el 1975 torna al 
Prat i decideix muntar-hi un grup de teatre fos com fos. Entra en contacte 
amb un grup d'estudiants d'ensenyament secundari a qui els agradava el tea-
tre, i que estaven intentant muntar Antígona, de Salvador Espriu. Tots ells 
tenien entre catorze i setze anys. De seguida connecta amb ells. Tenien una 
manera de pensar oberta i llibera1 com ell, eren molt oberts i tenien mol tes 
ganes de fer teatre. 
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Costa es va trobar, després de tants anys de ser fora, que estava total-
ment desconnectat de la seva generació, i s'adona que congeniava més amb 
aquests joves plens d'expectatives i d'idees que amb els seu s antics com-
panys. Era deu anys més gran que ells i, malgrat tot, se sentía molt proper a 
ells quant a la manera d'entendre la vida. 
La primera proposta que Costa els va fer va ser recitar el poema 
Kaddish que Allen Ginsberg va dedicar a la seva mareo Iniciaren els assaigs, 
pero resulta tan difícil que no van aconseguir de representar-lo. Ho van dei-
xar estar. Més tard comen¡;aren amb El bello indiferente, de Cocteau, i Antes del 
desayuno, d'Eugene O'Neill. Va aconseguir muntar i representar amb exit 
ambdós monolegs. Devia ser per aquestes dates, l'any 1976, quan el grup, 
després d'haver dut a terme aquests projectes, sent la necessitat de posar-se 
un nom i es bategen amb el nom d'aquell primer projecte no resolt: Kaddish. 
Llavors només es reunien els caps de setmana, ja que durant la resta de la set-
mana en Josep treballava i els nois i les noies estudiaven. Pero a mesura que 
passava el temps, anaven sentint la necessitat d'intensificar les hores d'assaig, 
per preparar bé allo que anaven muntant. L'any següent, el 1977, van anar al 
Festival de Sitges per presentar un poema basat en Kavafis: Nu o retrat d'un 
jove de vint-i-tres anys fet per un amic seu de la seva mateixa edat, afeccionat. La 
posada en escena tenia escenes molt fortes i com que els actors eren menors 
d'edat va haver d'afrontar diversos problemes de censura. 
A partir d'aquest moment, Josep Costa es decanta pel teatre de text, 
comen¡;a a traduir de l'angles i del frances al catala i al castella i viatja a Nova 
York, on coneix i tracta molts deIs autors que havia llegit durant la seva 
joventut. 
El 1986, Pep Munné torna de Madrid decebut per la monotonia de 
les ofertes que rebia i proposa a Josep Costa de formar un grup teatral. La pri-
mera obra que munten és Dany i Roberta, de John Patrick Shanley. L'obra s'es-
trena amb el grup de Teatre Urba de Barcelona al Teatre Regina. Amb l'em-
presa Teatre Urba va dirigir, també, Beirut, de Lanford Wilson i Alan Bowne 
(amb Josep Linuesa, Sílvia Sabaté i Pep Sais); Somiar truites, de William 
Mastrosimone (amb Carme Conesa i Josep Linuesa); La confessió de Stavro-
guin, de F. Dostojevskij (amb Pep Munné) i Un cor normal, de Larry Kramer 
(amb Carme Fortuny, Josep Linuesa, Francesc Lucchetti, Ramon Madaula, 
Josep Minguell, Pep Munné, Mingo Raíols i Pep Sais, entre d'altres). La 
següent fou En Jonny va agafar el seu fusell, de Dalton Trumbo, que es va repre-
sentar al Mercat de les Flors amb escenografia d'Antoni Tapies. En Josep M. 
Flotats els va veure i els convida a representar-la al Teatre Poliorama. Josep 
Costa deixa llavors de treballar i es dedica completament al teatre. El grup 
Kaddish es dissol, el 1987 es refa, i Costa cedeix la direcció del Kaddish a Joan 
Barbero. Des de llavors, només ha dirigit un parell d'obres amb aquesta com-
panyia: Pizza Man, de Darlene Craviotto, i El vals de Baltimore, de Paula Vo-
guer, les dues van tenir un hit considerable i arribaren a representar-se a 
Barcelona. La historia del Teatre Kaddish és en part la historia de la vida de 
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Josep Costa. Actualment la nova generació és qui el regenta, i e11 torna afer 
elasses d'interpretació a Barcelona. 
Fora d'orbita, pe! seu compte, Josep Costa va muntar Rialla salvatge, 
de Christopher Durang, amb 11011 Bertran i Manel Barceló. A Marta Fer-
nández Nudo, de Madrid, l'entusiasma l'espectaele i els proposa de dur-Io al 
Teatre María Guerrero de Madrid. La protagonista va ser Charo López i el 
títol amb que s'estrena Carcajada salvaje. Més tard pos aria en escena Cartes d'a-
mor, d'A. R. Gurney, que igualment va ser un exit i es va representar moltes 
de vegades. 
Va posar en escena La señoreta Júlia, de Strindberg, a les golfes del 
Kaddish. En Josep considera que aquesta obra té molts punts en comú amb 
Un tramvia anomenat desig, de Tennessee Williams, motiu pel qual va fer un 
muntatge a l'estil deIs anys cinquanta, imitant el vestuari i l'atmosfera de la 
versió d'Elia Kazan a Broadway. Va portar el naturalisme fins a l'extrem que 
el públic percebia l'acció al seu mateix nive11 i amb molta proximitat; fins i tot 
podia participar del que succe'ia, en tots els sentits. 
Un deIs seus muntatges més originals va ser el de Les Bacants, 
d'Eurípides. La posada en escena es va fer en una platja del Prat. L'acció suc-
ce'ia en una caserna de carrabiners abandonada i ru'inosa que representava el 
caste11 del rei Cadme, i l'escena es va representar com si fos un enorme pati a 
l'entrada de l'edifici, mirant al mar. L'acció s'il-luminava amb grans ciris. 
Quan el rei és assassinat, s'utilitzen vísceres autentiques, reals, tretes d'un 
cube11, en una mostra d'horror colpidora. Josep recorda que per a aquesta 
obra va triar com a protagonista, Dionís, un jove actor, Josep Liunesa, que 
després participaria a la serie televisiva Nissaga de poder. Josep considera que 
aquesta obra va ser realment un mix, en que es barregen fragments de Les 
Bacants, poemes de Pier Paolo Pasolini i Timó d'Atenes, de Shakespeare, un 
espectaele en que també es barrejaven molts altres elements, barreges a que 
Josep és molt afeccionat i que propicia sempre que pot. 
Josep reconeix, i se n'alegra, que ha pogut muntar sempre els especta-
eles que l'interessaven. Ha tingut la sort d'haver pogut triar el que li agradava 
i, a més, d'haver pogut viure d'aixo. Diu que quan tria una obra ho fa perque 
l'interessa el que diu i que no li preocupa si l'obra tindra hit o no. En aquesta 
tria li semblen generalment avorrits els elassics grecs i Shakespeare, encara que 
si en l'adaptació de l'obra hi ha una gran connexió amb la realitat, li poden 
interessar. Va estar a punt de muntar Macbeth, pero al final la Generalitat no li 
va concedir la subvenció. Volia fer una posada en escena tenebrosa i contun-
dent, seguint l'estetica que empra Orson We11es a la pel-lícula. 
Li agrada treba11ar amb gent jove que no tingui prejudicis, que s'ar-
risqui i jugui fort."La gent de la seva edat s'inhibeix davant qualsevol nove-
tat. Per e11l'idioma no és cap problema, no té inconvenient a treba11ar amb els 
molts caste11anoparlants del Prat. Costa diu que és tolerant en extremo 
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Té predilecció pel autors americans contemporanis, perque parlen 
de la vida, d'experiencies que han viscut i han patit a la cam, amb emoció i 
sentiment. És aixo el que li interessa, no li interessa gens "fer cultura". EH diu 
que mitjan<;ant el teatre vol transmetre, que visquin i que els afecti, aixo és 
molt important. Explica que Hegeix moltes obres d'autors actuals catalans i 
que considera que gairebé ningú no parla de la realitat, del que esta passant, 
de la vida. Considera, rotundament, que l'obra del segle xx és Angels a 
America, de Toni Kushner. És una obra americana que Josep va traduir al 
catala, i que primerament havia de dirigir eH, pero que finalment va portar a 
terme Josep M. Flotats, amb la seva traducció, al Teatre Nacional. Aquesta 
obra parla de la vida, de la sida, del feixisme, del maccarthisme i per eH és la 
gran obra del teatre contemporani. 
Al seu parer, la majoria d'obres que es representen actualment a 
Barcelona són lamentablement avorrides, a excepció del musical america 
Guys and Dolls, basat en personatges de Damon Runyon, llibret de Jo 
Swerling i Abe Burrows i música de Frank Loeser, que li sembla extraordi-
nari. 
Una vida de teatre 
"Mirar el passat pot ser perillós, perque pots estancar-te, caure en eH, 
o perdre't la meraveHa que tens davant o ser massa avorrit". 
"Has de mirar endavant i veure tot el camí que et queda per fer, del 
qual no en saps la fi. Aixo, pero, no significa oblidar la teya vida, perque seria 
oblidar el que ets avui". 
"Quan acabes un espectacle, ja vols comen<;ar a treballar en el 
següent. Quan acabes un amor, també". 
"Res s'atura a la vida, tot canvia, evoluciona i es converteix en una 
altra cosa, ni millor, ni pitjor". 
"Estimar el teatre és estimar la vida, és estimar la humanitat que ens 
envolta, és també estimar-nos a nosaltres mateixos". 
"El teatre ens permet assistir a l'espectacle de les nostres vergonyes. 
Ens permet riure de tristor i plorar d'alegria. De les nostres alegries i de les 
nostres penes". 
Teatrografia 
Mujercitas. 
(Espectacle compost per les obres El bello indiferente, de Jean Cocteau; 
Anuncio, de Juan José Arreola; i Antes del desayuno, de Eugene O'Neill.) 
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Estrenat el 21 de febrer de 1976 i representat el 22 de febrer al Casal 
de Cultura del Prat. 1 a l'Institut del Teatre de Barcelona el 12 de mar<;. Amb 
Montsserrat Fontava, Amelia Macias i Antonio Maroño. 
Proleg, coHectiu Kaddish. 
Recull de tecniques teatrals deIs anys seixanta. Estrenada el dissabte 
28 de febrer de 1976 a l'A.L.L. Cervantes del Prat. Representada el 13 de mar\, 
al CoHegi de Sant Cosme. El 25 de mar\, a l'Institut Boi Guillera del Prat. El 
12 d'octubre, al Casal de Cultura del Prat, amb un nou títol: Proleg (reconsti-
tumo Amb Manuel Armas, Felix Castillo, Francesc Cazorla, Alex Chacón, 
Fernández Domínguez, Maribel Fernández, Montserrat Fontova, Josep 
Gallofré, Conchita García, José Antonio García, Josep Gibert, Felipe G. De 
Paco, Enrique Ibáñez, Joan Lara, Amelia Macías, Maria Teresa Martínez, Jo-
sep Meizoso, Caries Muchart, Jaime Rojo, Juli J. Silva i Maria Vida!' 
Proleg va ser el primer muntatge del grup ... És el producte d'un tre-
ball col·lectiu a partir d'improvisacions, portat a terme durant quatre mesos, 
fins que diu una mena d'historia unitaria i complexa, que va servir als actors 
com a exercici i que es va presentar en público Proleg va ser un muntatge 
quasi "robot"; un muntatge d'uns aprenents cap a unes fórmules teatrals ("el 
teatre del gest i del crit" com a revulsiu al "teatre de la paraula") iniciades pel 
Living Theatre (entre d'aItres) cap aIs anys seixanta, uns anys en que tot sem-
blava que podia canviar. Occident mirava cap a Orient, i aprenia d'ell; des-
prés el temps ha permes de veure com els tentacles deIs mi~ans de comuni-
cació feien de tot allo una moda, una moda que es podia destrossar tan rapi-
dament com havia sorgit. Per aquest país, diu la gent del Kaddish anys des-
prés, aquest teatre passa sense cap resso remarcable, arriba tard i se'n va anar 
com un llamp. 
Nu o retrat d' un jove de vint-i-tres anys, fet per un amic seu de la mateixa edat, afec-
cionat, poemes de K. P. Kavafis, tradults per Caries Riba i Joan Ferrater. 
Estrenada el 9 de juliol de 1976 a l'A.L.L. Cervantes del Prat i representada el 
10 de juliol i el 20 de mar\ en aquesta mateixa ciutat. El 18 de desembre de 
1976, al Casal de Cultura. L'l d'abril de 1977, a l'Institut Boi Guilera. El 28 d'a-
bril, a l'Escola d'Estudis Artístics de l'Hospitalet. 
Amb Manuel Armas, Felix Castillo, Francesc Cazorla, Alex Chacón, 
Fernando Domínguez, Mireia Domínguez, Maribel Fernández, Montserrat 
Fontova, Josep Gallofré, Conchita García, José Antonio García, Josep Gibert, 
Felipe G. De Paco, Enrique Ibáñez, Joan Lara, Amelia Macías, Maria Teresa 
Martínez, Josep Meizoso, CarIes Muchart, Jaime Rojo, Juli J. Silva i Maria 
Vidal, Francesca Rodríguez, Nini Puiventós, Estrella Serrano, Josep Costa. 
Va ser valorada pels crítics de l'epoca com un "espectacle ambiciós, 
fet amb pretensions, i que palesava un bon treball de conjunt". Quedava al 
mig d'un "recital de rock i les escenes distanciades i garratibades d'un brech-
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tianisme entes superficialment que es va prodigar a la meitat deIs seixanta" 
(de la crítica de Xavier Fabregas, diari Avui, 26 d'octubre de 1977). Va ser 110-
ada la vocalització, perque en algun moment el text era recitat d'esquena al 
públic, i la dicció havia de ser molt bona; també l'expressió corporal, que 
havia estat molt treballada pels interprets. 
Dones. 
(Espectacle compost pels textos: Carta, de Judith Malina, La mujer judía, de 
Bertolt Brecht, Ha'blame como la lluvia y déjame escuchar, de Tennessee Williams, 
Interviu de Richard Merryman a Marilyn Monroe publicat a la revista Life l'any 
de la mort de l'actriu, L'Amelia, de Terenci Moix. 
Estrenat el 9 de Juliol a 1'A.L.L. Cervantes, en funció única. Amb 
Maribel Fernández, Amparo Gómez, Maria Teresa Martínez, Nini Puig-
ventós i Chus Sarto. 
Estricta vigilimcia, de Jean Genet. 
Estrenada el 14 de juliol de 1978 al Casal de Cultura i representada 
el 16. Amb Josep Costa, Fernando Domínguez, Josep Gallofré i Emi Ruiz. 
Ajudant de direcció: Walter Garda. 
Jean Paul Sartre escrivia sobre Jean Genet: "San Genet: comediante y 
mártir". "Un niño expósito da pruebas de ambos instintos desde su más tier-
na infancia, roba a los pobres campesinos que lo han adoptado. Lo reprenden 
e insiste, se evade de la penintenciaría para los niños en la que han tenido que 
internarlo, roba y saquea cada vez más y, por añadidura, se prostituye. Vive 
en la miseria, en la mecindad de los hurtos, acostándose con todos y traicio-
nando a todos, pero nada puede desalentarlo; es el momento que elige para 
dedicarse deliberadamente al mal; decide que hará lo peor en todas las cir-
cunstancias y, como se ha dado cuenta de que la mayor fechoría no era obrar 
mal, sino poner de manifiesto el mal, escribe en la cárcel obras abobinables 
que hacen apología del crimen y caen bajo el peso de la ley. Precisamente por 
eso va a salir de la abyección, de la miseria y de la cárcel. Se imprimen sus 
libros, se leen, un director de escena condecorado con la Legión de Honor 
monta en su teatro una de sus obras que incitan al homicidio; el presidente 
de la República le conmuta la pena que debía cumplir por sus últimos deli-
tos, justamente porque se jactaba en sus libros de haberlos cometido; y cuan-
do le presentan a una de sus antiguas víctimas, ella le dice, muy honrada, 
señor. Sírvase usted continuar." 
Ullsdaiguablaus, de Josep Costa. 
Estrenada e16 d'octubre de 1978 al Casal de Cultura. Representada 
el 25 de novembre a l'Institut Boi Guilera. Amb Josep Costa, Fernando 
Domínguez, Conchita Garda, Amelia Macías i Roger Ruíz; Daniel Esteban, 
ballarí. 
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"Aquesta nit he somiat amb tu: 
t'he vist al meu costat adormit, 
amb els ulls d' aigua tancats, 
i la boca mig oberta, 
amb els llavis mullats de doh;a saliva; 
les mans cargolades contra el pit, 
el melic amb pels negres sol al mig, 
i les cames llargues entre les meves ... " 
(Josep Costa, Aquesta nit he somiat amb tu ... ,1972) 
Juntos hacia la etenidad, creació del coHectiu Kaddish. 
Estrenada el 17 de febrer de 1979 a l'Institut de Boi Cuilera. Amb An-
na Balasch, Francesc Cazorla, Fernando Domínguez, Josep Callofré, Conchita 
Carda, Amelia Madas, Josep Meizoso, Cloria Rodríguez, Emi Ruiz i Roger 
Riuz. Amb Walter Carda com a ajudant de direcció i compositor de la música. 
El programa de la representació és prou iHustratiu i explícit de la 
mordacitat de l'obra: 
Un consejo comercial de Pujol Hnos. para Ud. 
Estimado amigo: usted sabe que el mundo en que vivimos, este mundo de 
polución, automatismo y desenfreno, necesario por otro lado para poder 
seguir disfrutando del feliz progreso y bienestar, provoca ligeras, pero 
molestas alteraciones al aparato erector. Su mujer lo ha notado, y aunque no 
dice nada, sufre en silencio, usted lo sabe e intenta por todos los medios disi-
mular ese contratiempo. Pero ahora podrá olvidarse de todo eso, porque 
"Pujol Hnos & Rogers asociada" ha creado especialmente para usted: 
Salvaje Crea m; aplique cada noche en la parte delicada un ligero masaje y 
deje que penetre silenciosamente. A la semana notará que la parte afectada 
se altera de nuevo ante los más sutiles impulsos, que rápidamente meta-
morfosea en esa protuberancia que hace tan feliz a su esposa, que el irrepri-
mible deseo llena su cuerpo, de nuevo vigoroso y seductor, y la madre de sus 
hijos podrá seguir disfrutando de este maravilloso premio a su abnegación. 
Su uso es absolutamente inofensivo, aunque se recomiemda dejarlo aparta-
do de los niños por el uso indevido que pudieran hacer. También recomen-
damos mesura y moderación, pues la utilización desmedida podría provocar 
una pasión inagotable que repercutiría en su metabolismo, afectando órga-
nos tan vitales como la responsabilidad y el orden. Salvaje Cream se halla al 
alcance de los hombres de todas las naciones civilizadas. 
Una temporada a l'Infern, d'Arthur Rimbaud. 
Versió catalana de Josep Palau i Fabre. Estrenada el 20 d'octubre de 
1979 al Palau Maricel de Sitges, al XII Festival Internacional de Teatre, i repre-
sentada el 21. Amb Daniel Esteban i Roger Ruiz. 
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L'obra explica dos anys de vida en comú entre Rimbaud i Verlaine. 
Dues maneres de veure el món, amb el proposit de construir un nou siste-
ma de relacions. Costa jugava amb escenes naturalistes i escenes somiades. 
Comen<;ava amb el tret de Verlaine a Rimbaud i, a partir d'aquí, un llarg 
flashback, tota la temporada a l'Infern, per tornar al tret. El tret com a final 
de l'experiE!ncia, trencament, oblit de la literatura (Rimbaud). L'actor que 
interpreta Rimbaud recita, balla, canta ... , tot com en un estat de semiin-
consciencia. L'actor que interpreta Verlaine, en canvi, conscient que mai 
podra canviar, observador, aprofitat, sap que té la batalla perduda. 
Rimbaud (el mal, el desordre, la transgressió) i Verlaine (la bondat, l'ordre, 
la continua ció) formen un sol ésser, talment com el Dr. Jeckyll, que coneix la 
bondat i el mal. 
Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. 
Estrenada e12 de maig de 1980 a la Penya Cultural Barcelonina de 
Barcelona i representada els dies 3 i 4 del 9 a 1'11. Amb Mario Borrego, i repre-
sentada els dies 3 i 4 i del 9 a 1'11. Alex Chacón, Fernando Domínguez, Josep 
Gibert, Conchita García, David García, Joan Lara, Javier Liñán, Amelia 
Macías, Carmen Macías, Rosa Nicolás i Angel Pastor. 
El grup Kaddish fa molt comprensible aquest poema. L'angoixa 
col·lectiva de la ciutat civilitzada, pero tan opressiva per a negres, jueus, 
homosexuals, la multitud que fa sentir soll'home. El grup Kaddish demostra 
novament en aquesta obra la seva afició per la literatura poetica, un gust fi a 
l'hora de seleccionar els seus muntatges i un coneixement profund de les 
obres que posen en escena. Poeta en Nueva York és una cadena de poemes per-
fectament units, encadenats pel mateix to dramatic i de gran coherencia 
interna. L'espectacle no s'ha limitat a recitar, sinó que en tot moment pren 
dimensions teatrals, guarda també aquesta coherencia, aquesta successió de 
situacions molt ben escenificades i amb estetica que estava molt de moda als 
anys seixanta, pero que s'adiu totalment amb el to i amb el conjunt deIs poe-
mes. Sis actors es mouen a l'escena: Poeta, Pierrot, Mariner, Dona, Mort i Nen 
i un cor de set actors uniformats i indiferenciats es mou, balla, crida, fa el 
paper de l'escenografia. 
Haolame como la lluvia y déjame escuchar, de Tennessee Williams. 
Tradulda per M. D. López de Cervera. Estrenada el 30 de gener de 
1981 al Teatre de les Golfes del Prat. Amb Conchita García i Alex Chacón. 
"MUJER: 
... Entonces saldré y pasearé por la esplanada. Pasearé sola y me iré 
adelgazando, adelgazando. 
HOMBRE: 
Nena, vuelve a la cama. 
MUJER: 
¡Cada vez más delgada, más delgada! (Él va hacia ella y la obliga a 
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levantarse de la silla.) ¡Hasta el final no tendré cuerpo y ya el viento 
me cogerá en sus fríos brazos blancos y me llevará para siempre! 
HOMBRE (le besa el cuello): 
¡Quiero irme, quiero irme de aquí! (Él la suelta y ella vuelve al centro de 
la habitación sollozando inconteniblemente. Se sienta en la cama. Él suspi-
ra y se asoma a la ventana; la luz brilla a intervalos tras e1 y arrecia la llu-
via. La mujer se estremece y cruza los brazos. Sus sollozos han cesado, pero 
respira con dificultad. La luz centellea y el viento gime fríamente. El hom-
bre sigue asomado a la ventana. Por fin, ella dice con voz suave ... :) Vuelve 
a la cama. Vuelve a la cama ... (Él vuelve hacia ella su cara perdida mien-
tras cae el telón)." 
La més forta, d'August Strindberg. 
Versió catalana de Josep Palau i Fabre i Hillevi Melgren. Estrenada el 
6 de mar<; de 1981 al Teatre de les Golfes del Prat i representada el 8, 13 i 15. 
Amb Rosa Nicolás i Isabel Rius. 
Súbitamente el último verano, de Tennessee Williams. 
Traducció de Manuel Barbera. Estrenada e13 de 1981 al Teatre de les 
Golfes i representada el 4, 10 i 12. 
La confessió de Stavroguin, de Fibdor Dostoievski. 
Traducció Ramona Via. Estrenada el 5 de juny de 1981 al Teatre de 
les Golfes i representada el 7, 8, 12 i 14. 
Picasso Picasso Picasso, de Josep Palau i Fabre. 
Rafael Alberti CoHectiu Kaddish. Homenatge a Pablo Ruiz Picas so 
pel centenari del seu naixement (1881-1981). Estrenada al Casal de Joventut 
de Torre Muntades del Prat el 26 de juny de 1981. Amb Armando Aguirre, 
Montse Andreu, Jesús Barrasa, Maite Besora, Jordi Brau, Pepe Campanario, 
Rosario Cañizares. 
La pe<;a reflecteix la vida i l'obra de l'artista en un muntatge en que 
tenen molta presencia l'originalítat deIs efectes de llum i la música. La funció 
tingué lloc a les diferents sales del Casal de Joventut, adequades per a repre-
sentar les diferents etapes creadores de l'artista. 
Viejos tiempos, de Harold Pinter. 
Estrenada el 29 de gener de 1982 al Teatre de les Golfes. Amb 
Conchita García, Amelía Macías i Antonio Maroño. 
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Jasep Cos ta. (Fa /agrafia: David Airob). 
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La veu humana, de Jean Cocteau. 
Versió catalana de Josep Costa. Estrenada el 5 de mare; de 1982 al 
Teatre de les Golfes. Amb Rosa Nicolas. 
La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. 
Estrenada e121 de maig de 1982 al Teatre de les Golfes. Amb Montse 
Andreu, Maite Bessora, Pepa Campanario, Anna García, Sandra García, 
Angélica Jiménez, Elisabeth Linuesa, Teo Losada, Montse Molina, Pablo 
Moro, Blanca Pampols, Carmen Pérez, Ana Riuz, Magda Sanahuja i Montse 
Sánchez. 
Historia del zoo, d'Edward Albee. 
Representada 1'11, 12, 17 i 19 de desembre de 1982 al Teatre de les 
Golfes. Amb Fernando Domínguez i Joan Lara. 
Yerma, de Federico García Lorca. 
Representada el 4, 5, 6, 11, 12, 13, 19,20,25,26 i 27 de novembre i el 
2 de desembre de 1983 al Teatre de les Golfes. 
Bodas de Sangre, de Federico García Lorca. 
Representada el 14, 15 i 16 de desembre de 1984 al Teatre Joan 
Magrinya. 
La señorita Julia, d'August Strindberg. 
Estrenada el 29 de mare; de 1985 al Teatre de les Golfes. Amb Maite 
Bessora, Fernando Domínguez i Teo Losada. 
Federico 1936, de Federico García Lorca (amb fragments de La casa de Bernarda 
Alba, Yerma, Bodas de sangre, Diálogo del amargo, Romancero gitano: "Romance 
del emplazado", El público, Poeta en Nueva York: "Luna y panorama de los 
insectos", "Nocturno al hueco", "1", "Pequeño vals vienés" i "Grito hacia 
Roma"). 
Estrenada el 28 de novembre de 1986 a Can Goma (Mollet del 
Valles). Amb Joan Barbero, Maite Besora, Sílvia Comes, Josep Costa, Fermí 
Herrero, Josep Linuesa, Blanca Pampols, Ceci Raíols, Cristina Rihuete i Núria 
Sanahuja. 
Aman seul désir, de Luis Cernuda. 
Representada a La Cuina, Institut del Teatre del 19 al 30 d'octubre de 
1988, amb Sílvia Comes, Josep Costa i Francisco Loveras. 
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És la dedicatoria que obre elllibre on Cernuda recullla seva obra 
poetica. I aquest únic desig de que ens parla el poeta és sens dubte l'amor. 
Un amor gran, complet, immens, on es dóna tot, sense miraments, 
indefens, nu, sense estalviar res, sabent del cert que un dia s'haura d'acabar, 
amb la por i l'angoixa de saber-ho, rebent la joia que li dóna aquell a qui esti-
ma, sospitant que és tan soIs una almoina que rep. 
20 x 20, de Joan Barbero. 
Representada els die s 24 i 25 de novembre de 1989 al Casal de 
Cultura del Prat. Amb Miquel Arbós, Maite Besora, Emilia Carrilla. 
cel·lules Ti simpatia, de Michael Kearns. 
Representada els dies 8 i 9 de novembre de 1997 al teatre El Rec de 
Barcelona; representada del 3 al5 de novembre al Versus Teatre de Barcelona, 
a la IV Mostra de Teatre Gai i Lesbic de Barcelona; i representada novament 
més tard al Versus Teatre del 13 de novembre al 6 de desembre. Amb Josep 
Costa com a traductor de l'obra, director i actor. Companyia o centre pro-
ductor: Teatre Kaddish. 
Que tal els dimarts?, de Víctor Bumbalo. 
Es va representar al Versus Teatre del 30 de setembre al 7 de novem-
bre de 1997. Amb Josep Costa, Fernando Domínguez, Fermí Herrero, Víctor 
Manzanares, Pepe Zapata, Blanca pampols. Direcció d'escena i traducció de 
l' obra de J osep Costa. 
Hispanos al borde de un ataque de nervios, de Guillermo Reyes. 
Es representa el 6 de novembre de 1997 al Versus Teatre a la IV 
Mostra de Teatre Gai i Lesbic de Barcelona. Amb Josep Costa com a traduc-
tor, director i actor. 
Set portes (bagatel·les), de Botho Strauss. 
S'estrena al Teatre Monumental de Mataró el 26 de mar~ de 1999; es 
representa del 15 al 25 d'abril a 1'Artenbrut de Barcelona i, finalment, es va 
fer una darrera representa ció el 8 de maig al Teatre Municipal de 1'Escoxador 
de Lleida. Amb Xavier Capdet, Josep Costa, Joan Cusó, Osear Intente, Josep 
Julien, Savina Figueres, Carme Gonzalez, Merce Mariné, Pilar Pla i Clara 
Segura. Direcció d'escena: Moises Maicas; disseny de llums i escenografia: 
Julia Colomer; figurinista: Nina Pawlovsky: traducció de 1'obra: Anna Soler 
Horta. Companyia: Teatre Invisible. 
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Orfes, de Lyle Kessler. 
S'estrena ellO d'octubre de 1998 i es representa ellO de gener de 
1999 al Nou Tantarantana Teatre de Barcelona; es representa després el 20 i 
21 de mar~ al Teatre Pere IV de Sabadell; el 22 d'abril, al Teatre Monumental 
de Mataró, el 16 de maig, al centre Can Rajoler de Parets del Valles i el 29 de 
maig, també, a la Casa de Cultura de Sant Francesc de Granollers. Amb Paul 
Berrondo, Josep Costa i Oriol Vila. Compositor: David Tukhmanov; direcció 
d'escena: Boris Rotenstein; disseny de llums: Nani Valls; escenografs i figuri-
nistes: Efímera-Iniciatives esceniques; traducció: Araceli Cucurell. Centre de 
producció: Companyia Tantarantana. 
Mein Kampf, de George Tabori. 
Es va representar del 6 de juliol al 8 d'agost de 1999 al Nou 
Tantarantana Teatre dins el Festival d'estiu de Barcelona Grec 99. Amb David 
Bages, Josep Costa, Angel Llacer, Artur Trias, Llulsa Castells i Gavina Sastre. 
Directora d'escena: CarmePortacelli; disseny de llums: Maria Domenech; 
escenograf i figurinista: Antonio Bueso; traductor: Maurici Farré. 
Parlar per parlar, de Gemma Nierga (basat en diversos programes de radio). 
S'entrenara a l'Artenbrut el 13 de gener 2000. 
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